


























づく心理療法である役割固定法（fixed-role therapy : 













































Influence of Each Factor Related to Effectiveness of Fixed-Role Therapy for Social









































































































†p<.10, *P<.05, **p<.01, ***p<.001
注：介入条件の要因における有意差がみとめられた箇所のみ，アスタリスク
で示した。
Figure　LSAS-J合計得点の平均値の変化
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